











     























                         
1[1] Max Frisch（1911-1991），瑞士剧作家，布莱希特理论的追随者。 
















































































































                         




































































                         
5[5] Adophe Appia （1862—1928），法语瑞士艺术家，舞台设计家。 















                  多中介文本 
  
+非语言            + 非语言           — 非语言 
— 语言            +  语言            +   语言 
  
历时性                     共时性 
  











































































































































1 M.Frisch (1977) 184。 
2 E.Ionesco (1962) 185。新亚里斯多德主义者 E.Olson 甚至更加激烈地否认戏剧文本的重要性。他认为：
“戏剧基本上不属于文学形式，而是一种独立的艺术，它可以采用语言为艺术媒介，也可以不采用。”
（1961）88。在这个问题上，Olson 与亚里斯多德的观点是一致的，后者认为语言只不过是悲剧的六个
组成部分之一。又见 W.Flemming (1962)。 
3 约翰孙《〈莎士比亚戏剧集〉序言》，李赋宁、潘家洵译，《莎士比亚评论汇编》（上），中国社会科
学出版社 1979 年 12 月第 1 版，第 56 页。 
4 关于阅读方法和戏剧的“读”“观”关系的讨论，见 J.L.Styan (1960 和 1965)，J.R.Brown (1966,1968 和
1972)和 S.Wells (1970)。 
5 R.Ingarden (1973) 208-10。关于阅读与表演的关系，见 pp. 317-23。 
6 G.B.Shaw (1970) I, 28. 
7 《契诃夫戏剧集》，焦菊隐译，上海译文出版社 1980 年 1 月第 1 版，第 343 页。 
8 H.v.Hofmannsthal (1955), Prosa IV, 197. 
9 这方面的内容见 R.Williams (1968) 173-7, 以及 R.Schechner (1971)。 
10 H.G.Coenen (1961) 42-4. 
11 这方面的内容可参见 E.Bentley (ed.)(1968) 和 A.Kennedy (1975) 8-13。 
12 这个术语借自 J.Kaiser (1961)32-72。又见 M. Schäfer (1960),A.S.Cook (1966)，W.Steidle (1968),T.Kowzan 
(1969),K.Scherer(1970)和 D.Bevington (1984)。 
13 见 D.Mehl(1975)的相关章节。 
14 这一术语还是从 J.Kaiser (1961) 133-6 借用的。 
15 R.Southern (1962) 已经对此作过扼要的介绍，并考虑到了许多非欧洲传统的情况。这方面的内容还可以
参见 J.Orrel (1983) 以及 R.和 H.Leacroft（1984）。 
16 这方面的内容参见 D.Frey (1946)和 H.Kindermann (1963)。 
                         
